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Розглянуто педагогічне спілкування як специфічну форму взаємодії з 
іноземними студентами ВНЗ України. Проаналізовано суб’єкт-суб’єктну 
взаємодію в освітньому і виховному процесі. Показано спрямування даної 
взаємодії на розвиток міжкультурної комунікації та підвищення рівня 
педагогічної майстерності викладачів. 
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The article deals with the pedagogical communication as a specific form of 
interaction with international students of higher educational institutions of Ukraine.  
The subject-subjective interaction in the educational process has been analyzed. 
The direction of this interaction of  intercultural communication and improvement 
of  the pedagogical excellence level and  teacher’s skills were focused on. 
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На сучасному етапі розвитку вищої школи найважливішою складовою 
професійно-педагогічної діяльності викладача є його конструктивна 
педагогічна взаємодія зі студентами у ході спільної роботи, спрямованої на їх 
професійно-особистісний розвиток. Хоча вимоги до ефективності 
професійно-педагогічного спілкування зросли, реально існуюча практика 
свідчить про невідповідність поданих вимог до рівня психолого-педагогічної 
підготовки викладачів ВНЗ України.  
Метою статті є виявлення педагогічних умов, що сприяють плідній 
взаємодії викладача та іноземного студента в процесі педагогічного 
спілкування в умовах ВНЗ України. У нашому дослідженні педагогічне 
спілкування розглядається як специфічна форма взаємодії суб'єктів 
міжкультурного спілкування в вузівській аудиторії. «Міжкультурне 
спілкування являє собою процес комунікативної взаємодії між індивідами, 
що є носіями різних культур і мають власний мовний код, конвенції 
поведінки, ціннісні установки, звичаї і традиції» [3]. Основи міжкультурного 
спілкування необхідно формувати з дня приїзду іноземних учнів в Україну, 
так як вони потрапляють в зовсім нову для себе соціальну середу, 
пристосовуються до життя в іншій країні, в умовах нової культури, 
вирішують проблеми взаємин зі студентами різних країн у навчальній групі, 
потоці, на факультеті, в гуртожитку і та ін. 
Очевидна необхідність вивчити стосовно контингенту іноземних 
студентів процес формування готовності особистості до міжкультурної 
комунікації. Деякі дослідники розрізняють поняття готовності та підготовки 
як два різних, але пов'язаних між собою терміна, коли підготовка – це 
динамічний процес, а готовність – її результат [4]. Крім того, готовність – це 
сукупність таких компонентів, як мотиваційний, емоційний і поведінковий. 
Вони мобілізують особистісні якості, знання та уміння, з допомогою яких 
можна ефективно навчати російської мови як іноземної для спілкування з 
представниками інших культур. Формування готовності іноземців до 
міжкультурної комунікації значною мірою залежить від їх особистого 
досвіду спілкування в іншому культурному середовищі, насамперед – від їх 
навчання в мононаціональній або в інтернаціональній групах. За даними 
досліджень, в інтернаціональних групах складається більш сприятлива 
ситуація розвитку особистості. Навчання в інтернаціональних групах не 
тільки підвищує в іноземних учнів готовність до міжкультурної комунікації, 
але й моделює умови, що забезпечують адаптацію іноземців до освітнього 
середовища ВДНЗ України [7]. Педагогічне спілкування, з одного боку, є 
умовою, а з іншого – передумовою здійснення міжкультурної комунікації 
при навчанні іноземців, а з третьої – засобом навчання міжкультурного 
спілкування «педагогічному спілкуванню, як окремого випадку спілкування, 
повинні бути притаманні основні характеристики спілкування, які і є 
факторами організації міжкультурної комунікації» [1]. Спілкування – це 
взаємодія суб'єктів, воно при навчанні іноземних мов перетворюється у 
міжкультурну комунікацію, оскільки має соціокультурне спрямовання. 
Педагогічне спілкування у вузівській іноземній аудиторії є засобом: 
– адаптації іноземних студентів в умовах української освітньої вузівської 
системи; 
– навчання російській мови як мови міжнаціонального спілкування; 
– передачі української і світової культури; 
– виховання, тобто засвоєння соціальних норм, соціально-рольового 
взаємодії та соціалізації іноземних учнів; 
– розвитку вторинної мовної особистості учня; 
– навчання і забезпечення міжкультурної комунікації; 
– навчання комунікативної поведінки та основ комунікативної 
компетенції та компетентності. 
– розвитку особистості іноземного студента, в тому числі – його 
професійного становлення. 
Відомо, що спілкування – це обмін інформацією між комунікантами; 
процес передачі інформації від відправника до одержувача, в результаті 
якого виникає розуміння за допомогою засобів зв'язку будь-якого типу. При 
розходженні культур людям складно досягти взаєморозуміння, тому завдання 
викладача – надати іноземним студентам певні навички та вміння 
міжкультурної комунікації. Свойкіна Л. Ф. пише про міжкультурну 
комунікацію як педагогічну категорію, виділяючи два напрямки цього 
поняття – форма і засіб соціальної адаптації іноземних студентів та форма і 
засіб самоствердження особистості іноземного студента в іншому 
соціокультурному середовищі. Вона також пише про готовності іноземних 
студентів до міжкультурного спілкування як частини структури поняття 
міжкультурної комунікації, виділяючи теоретичну та практичну готовність. 
Міжкультурна комунікація розглядається нею як особистісна і професійна 
характеристика іноземного студента [6].  
У контексті нашого дослідження важливою є думка Чекуна О.А. про 
міжкультурну комунікацію як педагогічний феномен, специфіку якого в 
діалозі між суб'єктами педагогічного спілкування, в міжкультурної 
спрямованості навчання, що викликає трансформацію змісту та форм 
навчального процесу. Нею виділено вміння міжкультурної комунікації 
студентів за видами діяльності (когнітивні, практичні, оціночні) [8]. Вона 
пише про необхідність підготовки студентів, здатних до повноцінного 
міжкультурного спілкування. Отже, на наше переконання, можна зіставити 
два поняття, що відносяться до різних наук: «педагогічне спілкування» як 
специфічну форму взаємодії суб'єктів спілкування викладача та іноземного 
студента і «міжкультурне спілкування» викладача і студента як 
представників різних культур у вузівській іноземній аудиторії, розглядаючи 
їх у тісному зв'язку. 
Педагогічними умовами формування міжкультурного спілкування, 
насамперед на довузівському етапі навчання іноземних студентів, є: 
– психолого-педагогічна підготовка викладачів для розвитку в 
іноземних студентів навичок і вмінь міжкультурної комунікації; 
– відбір навчального країнознавчого мовного матеріалу; 
– використання соціально-рольових ігор на заняттях та у 
позанавчальний час; 
– широке використання позааудиторних форм роботи; 
– певні якості особистості викладача в іноземній аудиторії; 
– полікультурна спрямованість навчання з пріоритетом світових 
культурних і наукових цінностей.  
О.М. Бєляєва виокремлює такі «бар’єрні чинники», що зумовлюють 
формування адаптаційного синдрому: власне адаптаційні (мовні, понятійні, 
культурні, релігійні, інформаційні, кліматичні, побутові); психофізіологічні 
(перебудова особистості в умовах нового соціального середовища); 
навчально-пізнавальні (різниця в системах вітчизняної та іноземної освіти, 
нові навчальні вимоги й система контролюзнань; організаційні (особливості 
академічного процесу, відповідальність за поза аудиторну роботу); 
комунікативні «вертикальні» (спілкування з викладачами та деканатом) і 
«горизонтальні» (міжособистісне спілкування в інтернаціональній групі, 
бібліотеці, студентському гуртожитку, поза навчальним закладом); побутові 
[2]. 
Ю. Рот і Р. Коптельцева зазначають: «У педагогічній практиці 
міжкультурного навчання вважається доведеним, що застосування 
дидактичних прийомів, орієнтованих на емоційне навчання, дає високий 
рівень ефективності незалежно від конкретної мети викладання [5, с. 47]». 
Вони вказують на необхідність виховання культурної сенсибілізації, або 
усвідомлення учнями особливостей своєї та інших культур. Ця методика 
працює на всіх рівнях навчання – інтелектуальному, поведінковому та 
емоційному. Можливість педагогічного спілкування викладача та іноземних 
студентів складається в ході їх педагогічної взаємодії. Ми розуміємо, що 
взаємодія насамперед як освітній і виховний процес, спрямована на розвиток 
особистості іноземного студента. Педагогічне спілкування не можна зводити 
лише до комунікації, адже це складна система взаємовідносин між двома 
сторонами, що представляють різні культури, вік, стать, спосіб життя та 
інше. Можна сказати, що ці дві сторони взаємно впливають один на одного в 
процесі міжкультурного педагогічного спілкування.  
Таким чином, педагогічне спілкування викладача й іноземних 
студентів – не тільки обмін навчальною інформацією, але і взаємодія 
суб’єктів навчання, спрямована на освіту, виховання і розвиток студентів-
іноземців. У ньому закладені резерви вдосконалення навчально-виховного 
процесу і розвитку основ міжкультурної компетентності студентів-іноземців. 
У процесі педагогічного спілкування викладач вирішує педагогічні завдання, 
дає іноземним студентам загальні та професійні знання, організує їх 
навчальну і позанавчальну діяльність, задовольняє їх потребу в спілкуванні, 
створює сприятливу емоційну атмосферу в аудиторії, допомагає уникнути 
конфліктів, у тому числі і міжкультурного характеру. Можна стверджувати, 
що головним у педагогічному спілкуванні з іноземними студентами має 
стати підвищення педагогічної майстерності викладачів: знань, умінь і 
навичок. Слід виокремити такі вміння, як вступати в контакт при будь-яких 
умовах, навіть без знання мови-посередника; керувати своїми емоціями, 
особливо при вирішенні конфліктів; усвідомлювати особливості своєї 
культури у порівнянні з культурою студентів-іноземців; керувати 
самопочуттям і настроєм за будь-яких обставин; уміння створити 
психологічний контакт і теплу емоційну атмосферу в аудиторії; впливати на 
іноземну аудиторію в залежності від її національного складу; організувати 
наукову і творчу діяльність студентів-іноземців; не допустити 
міжкультурних та інших конфліктів в аудиторії; витримати оптимальний 
темп спілкування в інтернаціональної аудиторії; зрозуміти мотиви поведінки 
іноземних студентів при спілкуванні з викладачем та між собою. 
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